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Магнитные наночастицы Fe3O4 (МНЧ) в настоящее время применяются для создания 
диагностических препаратов1, а также препаратов для терапии опухолевых заболеваний2. В данной 
работе проведена поверхностная модификация МНЧ магнетита тетраметилортосиликатом 
(TMOS) и 3-аминопропилтриметоксисиланом (APTMS). Изучено влияние N-
фосфонометилиминодиуксусной кислоты (PMIDA)3 при использовании в качестве 
стабилизирующего агента и различных количеств TMOS на свойства покрытия получаемых МНЧ. 
Продемонстрировано, что использование PMIDA позволяет значительно увеличить соотношение 
Si/Fe (по данным рентгенофлуоресцентного анализа) и удельную поверхность (Sуд) (определенной 
методом BET) модифицированных МНЧ. Такого рода пористые материалы могут быть 
использованы для сорбции на них лекарственных препаратов. В данной работе для оценки 
возможности проведения сорбции был выбран противоопухолевый препарат доксорубицин 
(DOX). Оценку иммобилизации DOX проводили с помощью УФ-спектрофотометрии по 
поглощению фильтратов. Показано, что степень сорбции DOX увеличивалась с увеличением Sуд. 
 
Рисунок 1 – Core-shell МНЧ с сорбированным доксорубицином 
 
Полученные данные могут быть использованы для разработки материалов для адресной 
доставки противоопухолевых препаратов. 
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